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
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3.2. Concentration of inorganic water storing DCM 
,Q)LJXUHWKHGLVWULEXWLRQRIDQLRQVDQGFDWLRQVLQGLIIHUHQWULYHUV\VWHPVWKDWPDNHXSWKH5LR*UDQGHZDWHUVKHG
IRUWKHGU\VHDVRQZKLFKLVSUHVHQWHGWRWKHKLJKHVWFRQWHQWRILRQVLVDWSRLQWEHORQJLQJWRWKH5LR*UDQGHZKHUH
LVEXLOW'&07KH)LJXUHVKRZVWKHGLVWULEXWLRQRIDQLRQVDQGFDWLRQVLQGLIIHUHQWULYHUV\VWHPVWKDWPDNHXSWKH
EDVLQRIWKH5LR*UDQGHWRWKHUDLQ\VHDVRQZKLFKLVSUHVHQWHGWRWKHKLJKHVWFRQWHQWRILRQVLVSRLQWEHORQJLQJ
WRWKH5LR*UDQGHZKHUHLVEXLOW'&00RQLWRULQJSRLQWVGRQRWPDWFKEHFDXVHLQWKHUDLQ\VHDVRQVHYHUDOFKDQQHOV
ZHUHIORRGHGDQGIDLOHGWRUHSHDWWKHSRLQWPDGHVWULFWO\LQGURXJKW

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*HRORJLFDO0DSRI&KRQH0,,,),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7KHSUHGRPLQDQWFDWLRQLVFDOFLXPZKRVHRULJLQHYHQWXDOO\GXHWRWKHSUHVHQFHRIOLPHVWRQHKDYLQJDORZVROXELOLW\
LQSXUHZDWHULWVGLVVROXWLRQLVSURPRWHGE\WKHSUHVHQFHRIGLVVROYHG&2LQWKHZDWHU&DUUHUDHWDO$VIRU
FDOFLXPVXSHULRULW\LQFHUWDLQDUHDVSRVVLEO\GXHWRWKHSUHGRPLQDQWPLQHUDOVDUHIHOGVSDUVWKHJHRORJ\RIWKHVLWH
DOVRGHVFULEHVWKDWWKHVWXG\DUHDKDVIRVVLOUHPDLQVZKLFKDUHPDLQO\FDOFLXPFRPSRQHQW
3.3. Relationship between precipitation and evaporation concentration of inorganic water storing DCM 
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